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Motivasi belajar merupakan hal yang penting, agar tercapainya keberhasilan 
pembelajaran. Siswa tidak hadir ke sekolah pada masa pandemi covid-19, 
terkadang membuat motivasi belajar menjadi tidak stabil. Variabel yang diduga 
kuat mempengaruhi motivasi belajar siswa meliputi dukungan keluarga, dan 
efikasi diri. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui korelasi antara efikasi diri 
dan dukungan sosial keluarga dengan motivasi belajar siswa pada masa pandemi 
Covid-19. Subjek penelitian ini dipilih sesuai dengan kriteria yang ditentukan 
peneliti yaitu siswa SMA/SMK yang pernah atau sedang menjalani pembelajaran 
jarak jauh selama pandemi covid 19, terpilih 99 siswa SMA/SMK di Sragen. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional dengan teknik 
analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis yang berbunyi terdapat korelasi 
antara dukungan sosial keluarga dan efikasi diri dengan motivasi belajar  siswa 
di masa pandemi covid 19. Metode pengumpulan data berupa skala dukungan 
sosial keluarga, efikasi diri dan motivasi belajar. Metode pengumpulan data 
berupa skala dukungan sosial keluarga, efikasi diri dan motivasi belajar. Hasil 
analisis menunjukkan korelasi ganda antara variabel dukungan sosial keluarga dan 
efikasi diri dengan motivasi belajar sebesar 0,889 signifikansi p< 0,001 yang 
berarti ada hubungan positif antara dukungan sosial keluarga dan efikasi diri 
secara bersama-sama dengan motivasi belajar. Hasil lainnya menunjukkan ry(1.2) 
menghasilkan nilai sebesar 0,240 dengan taraf signifikansi p< 0,001, yang berarti 
ada hubungan positif yang signifikan antara dukungan sosial keluarga dengan 
motivasi belajar dengan efikasi diri dikontrol. Kemudian ry(2.1) menghasilkan nilai 
sebesar 0,701 dengan taraf signifikansi p< 0,001 yang berarti ada hubungan 
positif yang signifikan antara efiksi diri dengan motivasi belajar dengan dukungan 
sosial dikontrol.   
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Abstract 
 Learning motivation is important, in order to achieve learning success. 
Students do not attend school during the COVID-19 pandemic, sometimes making 
learning motivation unstable. Variables that are strongly suspected to influence 
students' learning motivation include family support, and self-efficacy. The purpose 
of this study was to determine the correlation between self-efficacy and family 
social support with student learning motivation during the Covid-19 pandemic. The 
subjects of this study were selected according to the criteria determined by the 
researcher, namely high school/vocational high school students who had or were 
undergoing distance learning during the covid 19 pandemic, 99 high 
school/vocational high school students in Sragen were selected. This study uses a 
correlational quantitative approach with multiple regression analysis techniques to 
test the hypothesis that there is a correlation between family social support and 
self-efficacy with student learning motivation during the covid 19 pandemic. The 
data collection method is in the form of a family social support scale, self-efficacy 
and learning motivation. Methods of data collection in the form of a scale of family 
social support, self-efficacy and learning motivation. The results of the analysis 
showed a double correlation between the variables of family social support and 
self-efficacy with learning motivation of 0.889 with a significance of p <0.001 
which means that there is a positive relationship between family social support and 
self-efficacy together with learning motivation. Other results showed ry1(2) yielded 
a value of 0.240 with a significance level of p<0.001, which means that there is a 
significant positive relationship between family social support and learning 
motivation with controlled self-efficacy. Then ry2(1) produces a value of 0.701 with 
a significance level of p < 0.001 which means that there is a significant positive 
relationship between self-efficacy and learning motivation with controlled social 
support. 
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